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  คําศัพทจําเพาะบท 
 คํากานท  บทกลอน 
 คุณากร บอเกิดแหงคณุคา 
 บรรณพทิย เร่ืองราวทางวชิาการ 
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  การ รักษาคุณภาพ 
  ทาง วิชาการ 
 วิมุติ ความเปนอิสรภาพ 
  ความหลุดพน 
 เอกอุตม สูงสุดยอด 
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